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Alcañsz pid« Centros de 
Cultura 
la Escuela de 
E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A 
intensa es la campaña ini-
ciada en el Bajo Aragón alre-
dedor de su Instituto y su Es-
cuela de Oficios. En ella ha 
tomado parte la Prensa zara-
gozana por medio ael joven 
periodista alcañizano). Agus-
tín Capdevila, alguna de cu-
yas crónicas hemos reprodu-
cido en R E P U B L I C A . Todo 
A'cafí'z ha reaccionado viva 
mente al reclamar intereses 
tan necesarios como legíti-
mos. H irá unas semanas que 
una comisión de fuerzas vi-
vas de !a localidad visitaron 
al ministro exponiendo sus 
pretensiones respecto a am-
bos Centros de enseñanza de 
la capital timab.'ijina. Los 
señores diputados radicales 
socialistas de Teme! que des-
de los prmeros momentos 
acogieron con agrado la idea 
poniéndola bajo su patrocinio 
acompañaron gustosos a la 
comisión en su visita minis-
terial. De la entrevista con el 
señor Domingo salieron los 
comisionados con una impre-
sión de franco optimismo, 
prometiéndoles el ministro el 
nombramiento de profesora-
do en cuanto la ciudad de Al-
cañiz presente local apropia 
do. Los alcañizanos tienen 
que realizar pues el supremo 
esfuerzo para que esta vez 
Es/á siendo objeto de coméntanos el artículo que don Marcelino Domingo publicó en «£7 
Liberal» de Madrid, techa 17 del actual. 
Los afiliados en esta provincia al Partido Radical Socialista deben conocer las manites-
ta dones del ilustre político, que recogen el sentir del partido a que pertenece. 
Por ello, reproducimos íntegro el artículo mencionado, con cuya lectura quedará el lector 
bien enterado de cuanto decimos relativo a la importancia política de dichas manitestaciones 
hechas en vísperas de la elección de presrdente de la República y de la tormación del nuevo Oo-
bierno que habrá de suceder al actual. 
De los partidos políticos 
que sirven a la .Ropúbüca y 
la sostienen el más joven es 
el partido radical socialista. 
Todos los que existen hoy 
existían ya cuando él nació. 
Por la época do su constitu-
ción—y época de violencias 
revo'ucionarias — y por su 
ideario, se alistaron en él los 
extremistas, los exaltadosJ 
los audaces, los soñadores, 
los incorruptibles, los intran-
sigentes. Cuantos eonsidera-
ñimRmmiíflm 
D E S P E C H A D O S 
Propaganda 
inicua 
Todos los días por la Pren-
sa, nos enteramos de la ab-
! surda propaganda de los des-
peth idos alfonsinos. Es , sen-
cillamente, un desahogo igno 
minioso, de! odio y sed de 
basta con hundir el pasa- con ser una doctrina: han de bién la autoridad; que sea venganza que sienten a Espa-
do y cimentar en el presente: ser uoa disciplina estrecha, |radical, pero dentro la ley y mi y a la República. jPiden 
precisa edificar para e! por- férrea, insobornab!4, indes-1 dentro los límites de su pro- n-ída menos que la «revisión> 
venir. Y para edificar, si la tructible al servicio de la gpama; que no renuncie a ^ ja Constitución! ¿Por qué 
edificación es la re iliz ición doctrina No basta con tener- sus sueños, pero que no des-' . , . - Krt . .n nn j , ., . . , . .. j i S J se enturrunan tercamente en d^ las ilusiones, se requiere un programa máximo, que ' atienda las realidades en que . ^ w 
audacia creadora. Pero nues encierre las aspiraciones sin ios sueños habrán de encar • ; e 
tra audacia no va m á s a l ia superación, sino un progra-jnar. Un órgano de gobierno 
de nuestra doctrina. Y nues- ma mínimo: un programa de | que pueda constituirse con 
tra doctrina, en el orden po- realidades concretas e inme- lós partidos que tengan con 
Utico, eu el social, en el eco- diatas; de actuacionas dia-;el radical socialista coinciden-
nómico, en el cultural, no es!rías; de acomodamiento de'cias de acción y de pensa* 
otra que la de los partidos ¡los sueños a las posibilida-| miento y que pueda legrar 
que con nuestra misma do 
ban limitado en cualquier nominación estáo goberaaa-
des; un programa que sea la, con ellos: primero, que la Re-
obra de cada á U en cada día | pública sea un Estado demo 
sentido el horizonte de los' do las democracias europeas; para que el afán de cada día1 crático; segundo, que sea un 
otros partidos, buscaron en ¡ construyendo I o s estados, 
el partido radical socialista ¡que son ejemplo de eficacia. 
quede cumplido. E l partido Estado fuerte; tercero, que 
radical socialis a ha de ser sea un Estado libre; cuarto, 
su filiación. Cada radical so-jy salvando delfacismo y del lo que debe ser un partido , que sea un Estado rico; quin-
ciaiista llevaba un jacobino'sovietismo, la civilización oc- republicano en la República; ho, que sea un Estado culto; 
'es decir, un órgano de go-'sexto, que no sea un Estado ley de fu§as V los negocios 
bierno, porque la República j que no produzca miedo al que sucios de los monopolios? Es-
dado acaso estos monárqui-
cos incomprensibles, lo mu-
cho que tienen que revisar? 
La República sigue siendo de-
masiado decente y generosa 
con esta gentuza que no se 
alUna a ias vicisitudes de la 
vida Para qué no piden la re-
visión del desastre de Monte 
Arruit, etc., el asesinato de 
Ferrer y la no menos terrible 
en el alma. 
Esto fué. 
cidental. 
en su inicio, el Sin dejar, pues, el partido 
partido radie ¿1 socialista, radical socialista de ser lo 
¿Ha de seguir siendo ésto? qUe fué y lo que es, ha de 
Interesa siempre mantener ¡ acentuar lo que deb9 ser, no 
inmaculados los principios, ta sus propios ojos, sino a los 
austera la conducta, tensa la 10jos de quienes necesitan ver 
pasión, viva la audacia crea-! eil el partido radical socialis-
dora. En el momento que el ta un iustrumento degobier-
partido radical socialista per- no. En los tiempos en que 
diera estas santas cualida-' ios 
actualmente necesita prefe-
renteme ite de él. Si aproba-
da la Constitución el nuevo 
Gobierno republicano hubie-
ra de significarse en un sen-
lo respete, pero que no deje to sería más conveniente para 
de producir miedo cuando de- Esp. ña. 
ba y a quien deba producirlo. La República sabrá reparar 
El partido radical socialista con tod s sus deficiencias si 
es ei más joven de todos los loo hnhicrp h^v míe enerar 
tido derechista, el partido Dartidos por serio oarece a 188 nuD,erf' nay ^ e s p e r a r 
i l (Partíaos, m - seno, parece a v tener ¡ena confianzg radical socialista no se vería! ¿algun s que e  el más irrefle- con 
tan apremiado por la respon-
partidos republicanos sabilidad. Pero por no haber 
des, sería una etiqueta: no eran sólo oposición sin posi- venido la República en su do^'el W siente m^nos la H e m o s de recordarles 
sería ya una esperanza. Sería j bijidad de revolución, basta- d í a - c u a n d o en vísperas deljre3ponsabiijdadí Qu{enes |e cuantas vaces nos den ocasión 
XÍVO. el más inmoderado, el los hombres nos rigen ,a 
menos prudente y disciplina- nación. 
un pugilato de intereses: no 
sería uua comunidad de idea-
les. Sería una retaguardia 
sometida: no sería una van-
guardia prometedora. Pero 
si los principios han de man-
sea ya una realidad el ya tan | tenerse inmaculados, han de 
acariciado proyecto de Insti-
tuto. 
R E P U B L I C A ha acogido 
gustoso la idea por medio de 
su director señor Vilatela que 
no ha omitido detalle en pro 
del buen éxito de la gestión. 
Epoca es ya de que la Prensa 
turolense se preocupe de to 
tíos los intereses provinciales 
que hasta ahora tan relega 
das permanecían. Por lo que 
a nosotros afecta pensamos 
seguir la recta política de 
protección de los intereses 
tíerrabajinos. Que Alcañiz 
vea en Teruel algo más que 
definirse también con toda 
claridad. Y ser claro, por 
ejemplo, es decir que, siendo 
radical socialista, no es co-
munista, ni se acepta el so 
cialismo como un postulado 
de clase, sino como una civi-
lización. ¿Austera la conduc-
ta? No ¿ ignificasólo proceder 
honestamente, sino pactar 
únicamente aquellas inteli-
gencias políticas compatibles 
con los princip os que se sus-
tentan. ¿Tensa lá pasión? No 
equivale a moverse sólo apa-
sionadamente, sino acomo-
dar siempre la pasión a la 
razón; a no llevar nunca la 
pasión más allá de los lími-
tes infranqueables que seña-
ba con que fueran una teo- discurso de la Zarzuela yo 
ría; en los tiempos en que, me dirigía al señor Báaohez 
siendo todavía oposición, la Guerra en carta que prede-
revolución tenía ya posibili- cía el porvenir,—la hora de 
dad s, los partidos republi- hoy no es de derechas re-
canos habían de ser más que publicanas, sino de izquier-
una teoría: habían de ser una das auténticas y definidas, 
fuerza arrolladora. Hoy, es- Es hora - en que el par-
tatuída la República, los par- tido radical socialista tiene 
tid )S republicanos o son ór- una categórica misión histó 
gano de gobierno o no son rica a cumplir. Por esto ur-
nada. Y para ser órganos de g© que sea, no para él, sino 
gobierno no basta con ser para la opinión que le mira, 
cantidad de afiliados: h^n de lo juzga y le necesita, un 
ser calidad seleccionada y limpio, claro, firme y fficien-
exquisita que permita d u- a te órgano de gobierno. Un 
cada puesto un hombre con órgano de gobierno que ga 
vil; comenzó ésta el 14 de 
abril, pero todavía tiene una 
inmensa labor que resolver. 
cococemos sabemos que no que nuestra nación, no ha ter-
es así; pero urge que sepan minado aún su revolución ci-
que no es así los que no le 
conocen o le conocen mal. 
Para q-ie esta sensación sa-
ludable y necesaria se pro- '"mensa laoor que 
duzca, interesa que cada afi- Una democracia puramente 
liado, cada agrupación, cada popular, debe dar fin a todas 
hombre representativo d e l las deficiencias del mando 
partido sienta el afán de ele- borbónico; quedan por des-
varse a la categoría de ejem- gracia muchas, pero lo que 
pío. Y serlo. La República más urge reparar es la de los 
no siente ansia de gritos, ni«enchufistas>, ya sean repu^ 
de ademanes violentos, ni de blicanos, ya monárquicos, ya 
¡intransigenciastempestuosas, socialistas, o ya sindicalistas. 
Siente ansia de obras. Y pa- Esto debe terminarse, para 
mr^~:?.T&^1tt.~Jl<^::^^&&i^¿3í'¡¿Uir£r. cetra 
la capital administrativa, que;la el deber. ¿Viva la audacia | ? 
se estrechen los lazos con la j creadora? Sin audacia no se i | 
comunidad de éxitos y traba í crea' ^ siü crear, laRepúbli | 
jos, forma única del acrecen-'ca stría estérÍL ^ P ^ 1 ^ ' 1 
f o ™ ^ ^ CAUA^ - i ^© ha venido solamente a ¡ 
tamiento sólido de los intere- deshacerj 8ÍÜ0 a rthace i 
ses regionales. más que a rehacer y a des-
A. M. hacer, a hacer de nuevo. No ^ 
derecho a ocuparlo. No basta rantice la libertad, pero tam- ra que las obras se cumplan, algo vivimos en un régimen 
— • • de instrumentos para reali- justiciero. Y , en cuanto a los 
^J3"^'síI3,·',,^ y para que estos ins- «'evbionistas», nos dan ver-
trumentos existan con toda daderamente lástima que pier-
su eficiencia, de disciplina. La dan un precioso tiempo lasti-
disciplina, serena y reflexiva, mosamente; en la República 
precisa más en la izquierda o por mejor decir, durante su 
que en la derecha, porque es tiempo de mandato, nada hay 
la izquierda la que tiene en que revisar; la revisión dala 
esta hora sagrada y fecunda de muchos sños antes, ¿com-
el deber de gobernar la Re- prenden? 
pública, posibilitando el cum- Es inútil pues, hacer ver 
plimiento de sus destinos his- q^ e el «gato ; tiene trece 
tóricos. pies, porque no es cierto. MARCELINO DOMINGO Así es que esa campaña alar-
Q U I N C A L L A 
PAQUiáTifiRlA 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERÍA 
INSTRUMENTOS D E ( (JBRDA 
Plaza de Carlos Carsíei, 10. - Terne 
r mista y esos gritos inhuma-
nos de guerra y los de ¡Viva 
Cristo Rey! hoy no amedran-
tan, más bien reaniman a los 
demócratas y les vanagloria 
admirablemente. La época 
a b i e r 
Señor director 
REPUBLICA. 
del periódico 
Teruel. 
May stftor mío y distinguido 
fernandma pasó ala funesta amigo: Ruer3 a usted encarecida-
historia de la antigua políti- ^ente me dispense el favor de 
ca española. ; dar cabida en el periódico de su 
D j - j i „;A« di^na dirección al adjunto remi-
Espléndida e v o 1 u o ó n . carta abierta) por i0 qU(: 
Mientras las derechas enlo- i e qUe(iftré altamente reconocido, 
quecen vanamente en campa- j u a abrazo de su buen amigo y 
ñas anticuadas, la República' correligionario 
sigue su ritmo progresista: el j CLAUDIO MORA. 
Estado se fortalece conside-i ^ • • 
fablemente. En el transcurso Seftor alcalde de Santa Eulalia, 
de esta evolución perfecta, Muy señor mío y de mi consi-
, , • ¡i deración más distinguida: Con el 
sobreviene la revolución civil ™ r n e s p e t 0 perofecoa Ia firme. 
que, naturalmente, no deja za de qUien en todo momento sólo 
cambiar el rótulo del Estado ha procurado el bien del pueblo 
dejándolo a medias como es- en general, le da derecho a una 
. / . . ^ , orerunta sincera y leal, .e ruego 
taba anteriormente en la mo- ^ a bíen co;testarme sobre 
narquía y dejarlo a merced de tíSt0S extremos: 
unos imbéciles que comercia ¿Se han enterado en Santa Eu-
ban Cín icamente COU nuestra lalia o en Teruel que España está 
. . . . . . . . . . i gobernada por el régimen repu-
sociedad. Ahí está la f'gura ^ica|10> 0 por el C0Iitrari0 creen 
eminente del señor Lerroux qUe estamos en plena orgía mo-
que lo impide todo. 
¡Aun hay fariseo que cen-
sura el eficaz desenvolvimien-
to de la República! ¡Canallas 
No merecéis otro 
Vuestra ambición os ciega y 
nárquica en que el cacique pue 
bleriuo, el diputado a Cortes y el 
gobernador explotaban camo se-
ñores feudales desde la vida y ha-
cienda hasta la conciencia y el 
dictado.! hambre de sus sufridos y explo-
tados vecinos y gobernados, con 
.tal el primero de ensanchar su 
tratáis ahora de corromper la '^ ¿Q y los otros ^ s de sostener 
Vida como antes lo hacíais. ; sus puestos o con miras a escalar 
La República defiende la ; otros más elevados, habíddeha-
. . . . n j u i 'cer méritos para que el jefe de su 
justicia. ¿Pueden ahora los4esnada puPdiera4 concLerie el 
felones monárquicos propo- correSp0ndiente premio apeteci-
ner nuevos procedimientos do? Nada les importaba que el 
democráticos? Tan insensatos'obrero^ttenotlenelotro1medíode 
. £. . . i subsistencia para él y los suyos 
imagináis a nuestros gober :quesusbrazos> estéparado y en 
nautes? Lo que sí podéis de--tuhogar falte io más indispensa-
cir que la República os permi- ;ble si ellos tienen la andorga sa-
te demasiada libertad- v o s o - ^ ^ P 2 1 0 6 ^ ' 5 ^ ^ l d e ' e n 
el régimen actual no cabe ni «e 
tros sois enemigos terribles conSientr; así es que como quiera 
de toda democracia; vosotros que al elemento obrero de este 
sois los cavernícolas que apo Puebl0 se le ha engañado como a 
L • i/i i ' » - j un chino, a ver quién ha sido el 
yabais a Martínez Anido con " ' L j 1 , 
J que ha cometido tal engaño. 
todos SUS desmanes cruentos. Usted sabe perfectamente que 
¿Qué pedís ahora, la monar- mi actuación c«mo delegado de 
quía? Si esto deseáis, malva- ^ Sociedad Defensa del Obrero 
, . , en la comisión que nombró dicha a disfrutar de un permi. o, le man 
dOS tariseos, sentaos y espe- sociedad, que en unión de la de daré ua oficio en el que de una 
rad con resignación que nues- ese Ayuntamiento trabajó para manera cocc'uyente le daré las 
tro pueblo premie el trabajo proporcionar trabajo haciendo órdenes para qae en los trabajos 
de unos V Otros frente a la crisis de este verano y de la próxima campaña de la fá 
, A J otoño, se procuró repartir éste lo brica Azucarera se atenga usted a 
La propaganda inicua ae m¿s eqnitativameate posible y lo que le digo, o sea que solo 
los despechados hace engen- siempre coatando con la aproba»' obreros técnicos podrá elegir la 
drar más aún el odio a los ción de la mayoría de vecinos, to» Azucarera, pero las demás plazas 
«revisionistas» que, enfurecí- da se invocaba junta las cubrirán los veciaos de Santa 
, . general siempre que se trataba de Eulalia, órdenes que cumplirá 
dos de Cólera, dan Vivas a reformar algún txtremo sobre el,usted, y si para ello necesita cua 
¡Cristo Rey! corno queriendo régimen que se llevaba, y precia renta parejas ae Guardia civil o 
dar a entender viva la guerra samente mi dimisión del cargo | las que le hagan falta se leman-
. .. para el que la Sociedad obrera darán, advirtiéndole que aquél 
* me nombrara fué debido a que ea que no cumpla mis órdenes o al-
Los republicanos detesta una junta general en dicha Socie -1 tere el orden sabrá como procede 
mos estos rabiosos bramidos d a d s e l e y * t t ° s carta de un direc j don Manuel Pomares Monleón, 
por ios más nobles y cultos. tivc de U!1 C9Htro p®lítico de Te-! gobernador civil de Teruel. 
ruel dirigida al señor presidente ¡ Ante tales manifestaciones de i 
del Círculo republicano de ésta, i'señor gobernador civil y el empe-
en la que manifestaba que el ex- ño de su palabra, me cabe pregun-
no del Ayuntamiento, comisión y 
mayoiía de vecinos. 
Vist« el oficio dirigido por di 
cha primera autoridad de la pro-
vincia a usted, en el cual no re 
flejaba lo que la carta antes cita 
da decía, fui requerido por don 
Eugenio Romero, teniente alcal-
de de este Ayuntamiento en fnn 
dones aquél día de alcalde por 
estar usted ausente, para que le 
acompañara a visitar al señor go . 
bernador con el fin de poner en 
claro este extremo, y, efectiva^ 
mente, expuesto todo esto al se-
ñor gobernador por el señor Ro 
mero, alcalde ejerciente, señor 
secretario y el que firma, nos con-
testó textualmente lo siguiente: 
Que si bien el oficio no decía co-
mo el texto de la carta antes men 
clonada, así efectivamente lo de 
bía usted entender, o sea que de 
ben turnar por igual en les traba-
jos todos los vecinos del pueblo, 
tengan o no caballerías y no so-
lamente ahora sino para todos los 
trabajos que haya en la fábrica 
Azucarera con la advertencia de 
que no podrá trabajar en ella nin-
gún obrero forastero, sea del pue 
blo que fuere; salvo los obreros 
técnicos, las demás plazas serán 
exclusivamente para vecinos de 
Santa Eulalia en régimen de tur-
no. 
A estas manifestaciones me 
permití como republicano dtf an 
sor siempre del principio de au 
toridad y de su prestigio, toda 
vez que el fracaso de los gober 
nan tes de la República cae en des 
crédito de la misma, que esto era 
imposible cumplirlo ya que trae-
ría un confiieto en el pueblo por 
los que tenían plaza fija y llevaban 
muchos años en un mismo puesto 
y no sería factible reemplazarlos 
y, con sorpresa, oí de labios del 
se ñor gobernador que si era aque • 
lio una amenaza, a lo que le c >. -
testé lo que acabo de 'decir: que 
era una advertencia bal de un 
correligionario dirigiéndose al 
señor alcalde ejerciente le dijo: 
Él alcalde de Santa Eulalia me] 
responderá del orden y don Ma-
nuel Pomares Monleón, goberna-
dor civil de la provincia, le dá 
palabra que antes del día siete, 
fecha e¡ü que tengo que marchar 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
J920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 8 por ICO 1928 
, 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va Por 1001928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 6 po»- 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 • 
Ferroviaria 5 por 100 
I 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 • • 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 5 por 1 0 0 . . . . . . . • 
» , 5 !/i por 100 
» » tí por 100. . 
» Crédito Local 6 V2 por 100 
» > » 6 por 100 • . . , 
> » » loteples 5 por 100 . . . . , 
> » > » 6 por 100 . . . . 
— Da HíjAr la sefloritíi Mar^ 
LUÍSR Gimeno. 
. , 3 ^ — De Calamccha el j Je de aque. 
lia estación férrea don Juan Gou. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL zákz. 
i - Dá Perfiles el médico de ñq«8, 
i lia localidad sefior Bellido. 
Han salido: 
Para Valencia don Simón PeS. 
cador. 
— Para Ademuz la señora v;uda 
de Zapater. 
— Para Lóseos sale mañana nuss-
tro querido amigo don José Gime, 
co, farmacéutico de aquella loca-
lidad. 
ENFERMOS 
1 „-1 
i Se halla restablecido de su leve 
¡dolencia el empresario del María 
j don José Esparza. 
— Sigue mejorando nuestro que. 
¡ rido compañero Manuel Abri i So. 
! rifi.no. 
j Mucho nos alegrará prosiga ra-
I pida la mejoría iniciada. 
— Se encuentra gravemente en. 
[ferma la respetable madre ¿le 
nuestro amigo el director del Ce. 
menterio don Manuel Gatzaráa. 
Celebraremos el alivio de la 
anciana enferma. 
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Banco'Hispano Americano 
» de España . 
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» Español del Río de la Plata . . Peset i S . 
Chade 
Azucareras ordinarias , 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
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3 por lOO:. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. 
Belgas. 
Suizos. 
Liras.. . 
Libras. . . 
Dollars. . . 
Relchsraark 
430*00 
800*00 
115*00 
45900 
52!00 
COO'OO 
100l25 
ÜOOOO 
470*00 
24600 
180*00 
00 Ü0 
00*00 
101*00j 
87*50 
00*00 
OO'GO 
52*25 
237 00 
45*80 
162'90 
227'95 
eo'ss 
44*30 
11*73 
2*79 
Teatro Marín 
Esta noche se exhibe la int¿re. 
sante película sonora d i gran 
atracción «Tari kmova>, exclíen-
te producción moderna, basada 
ea un episodio de la Corte rusa 
durante el reinado de Catalina I I , 
Escenas de gran fastuosidad y 
emoción. 
Completa el programa una gra* 
closa cinta. 
Miñana se proyectará tEl em-
brujo de S-ivillai, f i lm dialogado 
en español, realizado por Benito 
Perojo. 
II 
Inspección de Sanidad 
jViva la España republicana! 
¡Viva la justicia! ¡Viva la fra 
ternidad mundial! celentísimo s e ñ o r gobernador 
aprobaba y había oficiado a esta 
tar: Señor alcálde, ¿cómo no se 
ha cumplico esta orden? Yo le 
nos. 
RAFAEL MONFORT. 
J. DUPUY 
Optico de V a l e n c i a 
Es de usted affo. s. s. q. e. s. m.( 
CLAUDIO MORA. 
Santa Eulalia. 
Así somos los republica^ir,r . 0 a 'na cumPllco esta ordea? Yo le K • • I Alcaldía para que se diera satis- • agradecería a usted con toda sin-
i facción a las peticiones de unos' ceridad una contestación categó 
j señores no conformes (que ei sn ! rica para así poderlo transmitir a 
, una minoría de vecinos) contra lo1 mis deudos societarios que la re-
niu aprobado en juata general del claman, lo que no dudo merecer 
' pueblo y que el mismo señor go^ i de su recto preceder, 
bernsdor dió también por confor • 
: me cuarenta y ocho horas antes! 
al señor alcalde ejerciente en i 
i aquella fecha que, acompañado j 
I del señor secretario, otro miem-| 
! bro de la Comisión y el que sus-
participa a todos SUS cribe» le ^Pusieron en su visita^ 
distinguidos clientes fPiasdeai tas» ^ y cuantos' 
. . . . documentos obraban en poder de 
que tendra el gusto ;dicha junta. 
de recibirles en é l ] AI ser desautorizados por la 
«primera autoridad de la provin-' 
, cia sin consulta expresa del Ayun- mamclPal: 
'tamiento, comisión de .trabajos Matrmioníos. — Emilio Borrajo 
IOS cías 23, 24 ni del señor director de la Fábri- Vallés, de 25 años, soltero, con 
y 25 ^6 'corr iente . ^Azucarera, creí que nuestra Carolina Guadarrama Martin, d*-
n . . . jmisión h m * ^ i a a d o . ya que 30 años, viuda. Iglesia de la Ca-
Por la mañana de ; ninguna garantía tenía nuestra tedral 
nueve a Una y por actuación desde el momento en 
• . . . , ; que eí Sr. gobernador daba más Deíui clones. — Manuel Garza-
la tarde ae cuatro a j crédito de solvencia a lo que unos rán Doñate, de 3 meses. Cuevas 
Cinco. !señoras 1¿ expusieron que al pie- del Siete, 25, 
A r a g ó n Hotel 
Datos facilitados en el Juz&ado 
tria de ia provincia 
de Teruel 
El Pleno de esta entidad ha 
acordado la creación de uaa Aca-
demia Mercantil, en donde gra-
tuitamente se facilitarán las ense-
fianzas siguientes: 
Aritmética y Cálculo mercantil 
y Financiero. 
Caligrafía y Taquigrafía. 
Mecanografía y Ortografía. 
Correspondencia y documenta-
ción. 
Teneduría de Libros. 
Contabilidad superior. 
Por el presente anuncio se abre 
la matrícula de incripción, que 
tendrá lugar todos los díaslabo* 
borables, de 7 a 9 de la noche, en 
el edificio de ia Cáaaara (Ramón 
y Cajal), hasta el día 28 del actual 
inclusive. 
La edad para solicitar la ins-
cripción será de 14 años en ade-
lante. 
Las clases empezarán el dia l.0 
de diciembre próximo. 
Teruel 21 de noviembre de 1931. 
—El Presidente, Isidro Salvador. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisuau 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO 
El arrendatario de la Recauda 
ción de las Contribuciones en esta 
provincia, haciendo uso de Ja fa-
cultad que le está conf-rida, ha 
nombrado recaudador-anxiliar y 
agente ejecutivo de los pueblos 
que componen la tere-ra zona de 
Aliaga y segunda de Castellote, a 
don Angel Alvarez Esteban, ma-
yor de edad y vecino de Villa-
hermosa del Campo. 
FUTBOL 
En el campo de la Juventud jue-
gan tmñana: 
A las once, los infantiles Athe-
tict-Terror arbitrados por el señor 
García. 
Alastres dé l a tarde, los pri 
meros equipos Olímpica Juven-
t u l bajo el árbitro señor Herrero. 
• • 
I El Athlétic madrileño sufre tan 
crítica situación económica que 
se habla incluso de su desapari-
ción. 
! A l principio de temporada con-
taba con un déficit de 80.000 pese-
tas que pensaba cubrir con los in-
gresos pero éstos no pueden con-
segui rá , pues hasta en el mismo 
partido que jugó el pasado domin-
go con el Madrid hubo una recau ^  
dación de 26.000 pesetas, contra 
60.0C0 el gfio anterior. 
Por todo esto ha sido apartado 
don Luciano Urquijo de la geren-
cia y no irá el Athlétic mañana a 
Oviedo. 
CICLISMO 
A los seis días de Bruselas pa-
rece ser irán Ceñardó y Español. 
BOXEO 
Primo Camera venció por pun-
tos a K'ng K-vü kg en Chicago. 
RAMOSA. 
Estadística demográficc-sanitaria de 
I la provincia de Teruel (excepto ia 
capital) correspondiente a ia se-
] mana que terminó el 14 de nov/em-
I bre do 1931: 
Pueblos que comprenden los 
datos, 242. 
Núm ero d ¡i habitantes de estos 
pueblos, 217.849. 
Idem de nacidos vivos, 77. 
Idiim ds nacidos muertos, 3. 
Total da defunciones por todas 
causas, 60. 
Muertos de menos de un ¿ño, 7. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades infeoto-contagiosas 
Tifoidea. — Tres casos < ntre 
AÍlepuz y Perales. 
Difteria.—\]Q. caso con defun-
ción en Frías de Albarracín. 
Tuberculosis pulmonar. —Tre -
ce casos entre La Portdiiaua, Vi< 
vel del Río, Ráfales, Albaiate del 
Arzobispo, Alcaftiz, Cu ¿vas de 
Almudén, Urrea de Gaén, Calan-
da e Hljar, con uaa defunción en 
A-balate del Arzobispo y otra en 
Calanda. 
Fiebre de fnalta.—Dos casos 
entre B-zas y Villalba Alta. 
Sarampión.—CÍQMQVM y cinco 
casos entre Nogueradas, Trama-
castilla, Noguera y Frías de Alba-
rracín. 
Gripe. -Trece casos en Sardón. 
Septicemia puerperal.—Dos ca-
sos en Valdealgorfa. 
El inspector provincial 
deSanidad acoidental, 
A. VARGAS. 
BDDDl sinifmonrnM 
Nuevo servicio 
Según nos participa el propieta-
tario del Café Nacional, señor 
Roch, el lunes próximo comenza 
rán a prestar servici j las señori-
tas uniformadas que anunció. 
VIAJEROS 
Han llegado: 
¡ D-i Madrid nuestro querido d i . 
rector don Gregorio Vilatela. 
í - D i Barcelona el propietario 
aei Café Nacional don Pedro 
¡Roch. 
Mañana estarán abiertos al pú ' 
blico los siguienteí: 
Farmacias de Msría Salvador y 
Gómez Cordobés. 
Panaderías de Pedro Báguena f 
Leandro Torres. 
Estancos de las calles Joaquía 
Costa, Ramón y Cajal y Avenida 
de la República, 
i 6i 
Kàgfna d 
I F M À C I O N G E N E R A L 
La recogida y en-
trega de armas 
DE I N Í E R É S PARA LOS 
CAZADORES 
Ayer terminó el plazo de entre 
ga de armas dt ftugo. 
En fcáte Gobierno se deposita 
ron 600, la mayoría escopetas de 
caza. 
El gobernador ha sido faculta-
do por la Superioridad para cadu-
car o m i ficar las licencias de ca-
za, cuya operación comenzó esta 
mañana en las oficinas del GD-
bienio civil . 
Los interesados deben presen-
tar la licencia junto con el corres-
pondiente recibo para en su caso 
y si lo estima conveniente el go-
bernador, devolverles la escope-
ta. 
Esta mañana se haa devuelto 
varias. 
El c o n ñ ñ ñ d o ea 
E!. jueves por la noche, después 
de cuatro días de viaje accidenta-
do per la nieve y el mal camino a 
recorrer en caballería, regresaron 
los agentes de Policía que condu-
jeron a su destierro al comasdan 
te don Lorenzo Díaz Prieto. 
Hemos podido averiguar que el 
desterrado, a pesar del frío clima 
de Abe jsela, sigue con su enarde 
cido entusiasmo monárquico, con 
lo que demuestra el señor Díaz 
Prieto qu í es ua monárquico de 
los incondicionales y buenes,.. 
Tambiéü hemos podido sab^r 
que dicho señor ha enviado al go-
bernádor un escrito dirigido al 
ministro, qa jándese de su confi-
namiento, que, natnralraente, él 
considera improcedente e ilegal. 
ï 
Ayer mañana y a puerta cerra 
da, se celebró la causa del ¿Juzga-
do de Mora coiitra Juan Ï jsé Sal 
vador M^rtíi par dslito de viola-
dión. 
Actuó d<j defensor el señor Su« 
biza y de acusador piívado el jo-
ven letrado don Luis Feced, quien 
emitió un brillantísimo informe. 
El Jurado aceptó la tesis de las 
acusaciones y dictó veredicto de 
culpabilidad, condenando el Tri-
bunal de Derecho al procesado a 
12 :.ños de prisión correccional y 
2,000 pesetas de hrlemnización a 
la niña violada. 
El Tribunal del Jurado al cono 
cer la condena propuso el indul ' 
ta. 
Vista suspendida 
Por falta ds número de jurados 
se suspendió la causa señalada 
para esta mañana, contra Julio 
Vallejo C:;sliilo, por malversa 
cióa y en la que debía actuar dt 
defensor el señor Vilatela. 
Otra causa por v io lac ión 
El próximo lunes se verá la cau 
sa que por este Juzgado se sigue 
por delito de violación contra José 
Navarro Asensio, vecino de esta 
capital. 
Actuará de defensor don Gre-
gorio Vilatela. 
TIENE AGUA CLARA 
DESDE QUE SE L A 
VENDEN FILTRADA. 
P U E D E N COMPRAR 
EL VINO FILTRADO 
EN CASA DE 
león Lespina: 
VINO NUEVO TINTO SECO, A 
. 4'50 
DECALITRO, 
ia circulación 
E n Vire! un camión choca 
con una carreta y ésta cae 
al río, a h o g á n d o s e una 
caballería 
Ayer mañana en Iss proxlaaída-
des de Víllel ocurrió «n accideste 
del que, afortunada y milagrosa 
mente, no hubo que lamentar des 
gracia personal alguna. 
Ua camión dedicado al trans 
porte de remolacha, conducido 
por Lorenzo Piato de Sá, natural 
de Pcrto (Por£Hg.;1), al cruzar uaa 
carreta, que con cargamento de 
madera se dirigia a la capital, 
conducida por Florencio Huerta 
Muñoz, natural de Cañete, chscó 
la parte trasera del camión con la 
carreta y al producir su vuelco 
fué a caer dentro del ríe Turia. 
Una de las caballerías pereció 
ahogada, otra lesionada y el ve 
hículo quedó completamente des-
trozado. 
El carretero pudo salir ileso por 
verdadera intervención del des-
tino. 
a por 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
^aera ia lurura re-
sidencia del pre~ 
M drid, 21.—Al director gene-
ral de Propiedades y por el admi-
nistrador de ios duques de Medi-
nticeli, íe ha sido ¡¡'ofrecido el pa 
lacio de la Piaza d« Colón, para 
residencia del presidente de la 
República. 
P i rece qay el precio del inmu;í •; Q 
ble se fija ea 11 millones de pese-
tas. 
Ei director general de Propie 
dadsa lo ha comunicado a los mi 
«ador civil de Càceres uua carta 
ea términos de descortesía, y es 
tar incurso en la Lsy de Defensa 
de la República. 
Luego habió ei ssfior Casares 
de la situación de los obreros en 
los campos de Andalucía, obser-
vándose que mejora notablemen-
te a medida que el tiempo avanza 
con motivo de las faenas de reco-
lección, y que los diputados que 
visitan estas provincias notan de 
día ea día el cambio ©xperimen 
tado. 
distas vuelven a 
reunirse 
Madrid, 21, —Ayer se reunió la 
, minoría radical socialista, que es-
nistros de G >bernacíén y Hacien-1 tuvo estudiando aigunos artículos 
i del proyecto de Constitución. 
El próximo miércoles se volve 
i rá a reunir para tratar de la ¡¡elec 
ción de presidente de la Repúbli-
peosion a 
E n Bello un crecido número 
de vecinos invaden un monte 
y comienzan a roturarlo 
Ante la Gïtórdia civil de B;llo 
se presentaron trece vecinos pro-
pieUrios del monte €Talaya>, en-
clavado en dicho término muoici 
pal, dando cmeata de que un cre-
cido número de convecinos htbían 
invadido dicha propiedad y sin 
permiso aíguoo estabsu proce-
diendo a su roturación. 
A l presentarse la Benemérita 
los citados vecinos habían des-
aparecido. 
Después de veiificar gestiones 
pudieron comprobar la veracidad 
de la denuucia y conçcér sus 
nombres. 
Algunos de ellos al ser ioterra 
gados confesaron que, en cf . cto, 
habíaci roturado unas sesenta hec-
táreas de terreno, por cuya causa 
h ín sido denunciados ai Juzgado. 
à 
Militar que protes-
HÜ 
Madrid, 2L—Ei comandante 
lauread© señor Teila, detenido a 
causa de! supuesto complot mo-
nárquico y que ha sido pu- sto en 
libertad después de tres dlss de 
detiñoióa, se presentó uyer en el 
ciiartel y dió cuenta d'^  &« d ten 
cióa a su coronal. 
EÜ la reunfóa celebrada ayer 
por los j fes d i cuerpo con el ge 
ce r í l de la divhíón se trató del 
asunto y estuvieron t®dos de 
acuerdo sa formular su qufja ai 
j;'f<? del Gobierno, como así sehi-
z.> ayer mismo. 
ca y de las derivaciones políticas 
que de esta designación puedan 
Madrid, 21. -La <G^ceta> deístlrSir-
hi.y publica un decreto de la Pre-
sidencia restableciendo ea todo 
su vigor el t ,xto de la ley de 14 
de diciembre de 1912, que conce 
dió la pensión de 30.000 pesetas 
anuales a doña Mari* de la Puri-
ficacíón Fernánnez Cadena, viu-
da de don José Canalejas Méndez, 
histasu fallecimiento o cambio 
de estado. 
O 
Madrid 21.—En los pasillos del 
Congreso se comentaba ayer ani-
madamente el resultado de la se 
sión nocturna del jueves. 
Gdlatza fué rodeado por los pe-
riodistas, y dijo: 
—Estoy satisfecho de mi dis-
curso, pero desie el primer mo* 
mento vi la dificaitad de rectifi 
car a una defensa que no lo era, 
porque para jugar a pelota hace 
falta una pared. 
Lo otro, contestar a un discurso 
inexistente, fuera para mí un im-
posible. 
Maura niega que 
©bierno tupíe-
la marcha de 
El jueves por la neche se re-
uaió la Cámsra de Comercio, 
adoptando, entre otros, los tres 
acuerdos siguier.tes: 
Aceptar por uaanimidad el in 
forme de la ccnïiisióa de Enseñan 
za creando clases de formación 
comercial para los dependientes y 
empleades de casas comerciales 
carsáadcse las asigasturfis de 
Contabilidad, Gramática, Taqui 
grafía y Mecaaogrsfís, etc., y 
nombrar para dar dichss ense-
ñaiizss al ccníàbie de ests D¿le-
gscióA de Hacienda don Gregorio 
Heraando Colet y al señor Vicen 
te, profesor mercantil. 
Acordar se vaya a la informa-
ción pública sobre el Control 
obrero en el comercio e indus tria 
ea cuya parte el presidente hizo 
tt?i docuiB^titado informe que f u 
so de manifiesto la importancia 
que esto tiene para el desarrollo 
económico de Eapc fia. 
Y por último tratóse del cobro 
por exceso de portes en talones 
que yúmçQ a las estaciones en 
esas conuidones acordándose rei-
terar que así como se cobra al 
interesado cuando hay tasa menor 
de la debida, s J busque la fòritta 
de que no se cobre lo que también 
indebidamente se corísigoa de 
más. 
Instltsi 
Higiene 
Hace unes días comeszaron la£ 
obras para la construcción de i 
Iflstitute de Higisae en el ensan 
ch- de la ciud«d. 
En la labor de desmonte h.y 
empleados UHOS veinte obreros. 
Va* 
mul 
tado 5.000 
Un encuentro en-
tre obreros y la 
@iimfdfá clrll 
Granada, 21.—Anoche, a las 
diez, circularon rumores de haber 
ocurridoliraves sucesos ea Gabía, 
distante diez kilómetros de la po 
blación. 
Los periodistas se trasladaron 
en automóvil a Gabia, siendo de 
tenido el coche por la Guardia ci 
v i l en la carretera, por lo que los 
informadores tuvieron que entrar 
a pie en el pueblo. 
Las calles estaban desiertas y 
sólo se veía a la Guardia civil pa-
trullando y distribuida ea los 
puntos estratégicos. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
A las nueve y treinta de la no 
che el sargento de la Benemérita, 
jefe del puesto, fué requerido por 
el propietario don Mariano Perti-
nez, para que acudiera a su domi-
cilio, porque tres obreros que ha-
bían ido a trabajar en una ñuca 
de su propiedad, sin su autoriza-
ción, le exigieron el pago de jor-
nales, y como se negara a ello los 
tres obreros citados fueron al pue-
blo y regresaron poco después 
acompañados úe numerosos veci-
nos, intentando asaltar la finca. 
El sargento con una pareja, se 
dirigió a la finca y al llegar a la 
misma fueron recibidos por el 
grupo con gritos y pedradas, una 
de las cuales hirió ai sargento. 
Los guardias, p^ra dominar la 
situación, hicieron algunos dispa-
ros al aire. 
Entonces los obreros se reple-
garon junto a la iglesia, y desde 
allí hicier .n disparas de pistola 
sobre la guardia civil , que se vió 
obligada a repeler la agresión. 
El tiroteo duró largo rato. 
Rápidamente acudieron fuerzas 
de caballería de ios pueblos in-
mediatos y se logró dominar la 
situación, practicándose algunas 
detenciones. 
A consecuebcia del suceso re-
sultaron tres horides graves y uno 
leve, que fueron curados en la Ca-
sa de Socorro. 
Esta mafláaa se practicó la au-
topsia de los cadáveres de las víc-
timas. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 21.—Esta mañsaa a las 
once se reuaieroa en Consejo los 
ministros. 
A la entrada el señor Martínez 
Barrios manifestó que llevaba un 
proyecto de ley sobre funciona-
rios de Correos. 
También manifestó que tenía 
noticias de que el señor Lerroux 
regresaría al íiaal de la próxima 
semana. 
El presidente dijo a la salida 
que el Consejo se había dedicado 
exclusivamente al proyecto que 
llevó el ministro de Comunica-
ciones y que se res ai varía en el 
próximo Consejo por ser bastante 
complejo. 
La nota facilitada por ei minis-
tro de Instrucción carecía de no-
tas de interés. 
que van entre-
Después del suce-
so 
tierro del inspector de Policía 
don Raftel Rubio, muerto a con-
Madrid, 21.—El señor Maura 
manifestó a los periodistas, en los 
pasillos del Congreso, que ea su 
I intervención de anteanoche le fal-
taron algunos argumentos que 
! comi iera eseaciales. 
! Primero, que el 19 de diciembre 
el comité revolucionari© hizo pú-
blico el propósito de respetar a 
las personas de la real familia, y 
que España entera lo supo y cuan-
Madrid, 21.—EI ministro de la v¿tó en las eleccioaes, votó a | secuencia del tiroteo desarrollado 
Gobernacióa manifestó a los pe- sabiendas de este acuerdo y esta-? ^ e a y e r en un bar de la calle de 
riodistas que habí i. impuesto una b* conforme con el mismo. j Urgel. 
multa de 5 000 pesetas a don José ' Segundo, que desmintió al se- i A l acto asistidon t«das las au-
María Nárvácz, duque de Valen- fior G!l Robles porque es evidente! toridades de Barcelona, incluso el 
cia, por haber dirigido al gober-1 ^ue el Gobierno provisional ao 0 
conoció la marcha del ex rey. 
Eso lo sabe todo el mundo. 
E ¡jGobiern© provisional entró 
t7of > « n o f t l ^ n « Í ^ A ¿>i A i e n Gobernación, a las ocho de la 
ï!!?**??^™'9?.'.™ i t e ñ o pido ttber qtie e l r e y í e t o - l " ^ » » acto de la conduectón 
bía marchado. ^el cadáver del iaspector. 
Precisamente lo supimos por-1 El señor fispiá ostentaba ade-
. |que estando yo ea conferencia i a^s la representación del minis-
• • j con Cartegena me dijeroa que j del ramo. 
A las diez de la noche se reuni- j don Alfonso h^bía salido de allí a | Ante la presidencia del duelo 
rá en sesión ordinaria la Junta • l?s nueve de la mañana. | desfilaron todas las fuerzas de Se 
AdmiaistrativàV; Respecto a por qué nosotros vo- guridad. 
tamos la seat meia, a pesar de io j El Juzgado, de acuerdo con los 
qus íxer tadamíate dijo el señor agentes de Policía, ha podido 
Alcalá Zamora, de que estaba sa-' comprobar que de los cuatro atra 
, bedor el pueblo, es evidente que ¡ cadoras dos se dieron a la fuga. 
y u t i j A b Y KUt iUUb dea Alfonso está fuera de la ley| Falta averiguar cómo desapa 
En esta sección y desde h ;y ea porque todavía BO ha hecho la ' reció el tercero, 
adelante, nos hàreatós eco de to renuncia al Trono. j Por el Juzgado se haa autoriza 
d?s cuantas qtt?jas y ruegos nos1 Pjr lo tanto, es rebelde a rí¡co-!do registros y entradas ea dife. 
transmitan, verbilmeote o por.nocer la soberaeía nacional y es: rentes domicilios para descubrir 
escrito, nuestros lectores. 1 preciso que conste asi. í el paradero de los atracadores 
Madrid, 21. — Los periodistas 
preguntaron al ministro de Ha-
cienda cuántos presupuestos tenía 
ya en su poder. 
El señor Prieto contestó que e 
habían sido entregados los de los 
trucción, Marina, Trabajo y Gue-
rra. 
Solicitan el palacio 
Santander, 21. —El alcalde tele-
grafió al Gobierno pidieado se 
devuelva al pueblo el Palacio de 
la Magdalena, toda vez que ya se 
ha dictado sentencia contra el ex 
rey. 
Besieiro anuncia 
que el articulado 
semana 
Madrid, 21 . -E l señor Bssteiro 
anunció a les periodistas que ea 
Barcsiona,21.-Ayeralasdoce? la sem8na entraate quedará vo-
de la mañana se efectuó el ea- i tod® totalmeate el articulado de 
presidente de la Generalidad, se 
ñor Maciá. 
Tambiéa concurrió el subsecre-
tario de Gobernación, señor Es-
plá, que llegó por la mañana de 
misión de Rubiales solicitando la i 
modificación del proyecto del ca-
mino vecinal. 
ragón Hotel 
Mañar a dom ngo, de once de ia mañana a dos de 
larde, extraordinario concierto-vermouth 
G R A N variedad en Mariscos, Vermouths Cinzano y Martini Rossi. Especialidad 
en la preparación de Cocktails, Cerveza muy fresca de la acreditada marca HIJOSTJE 
C . M A H O U . Patatas fritas a la inglesa, Café exprés, Licores de las mejores marcas 
la Constitucióa. 
Hemos tenido—dijo—que acor-
dar la celebraeíóa de sesión noc-
turna el martes, aunque ao creo 
que por esto se aumeate el núme-
ro de sesiones nocturaas. 
Se preguató al señor Bestsiro 
si teaia ya aombrada ia Comisióa 
que ha de dictaminar sobre el Es • 
tuto de Cataluña. 
•—Todavía no tengo los nom-
bres. Estoy esperando completar-
los para proponer el nombramien 
to de la Comisión. 
vecinos un 
Cuenca, 21.—üa crecido núme-
ro de vecinos del putblo de Maja-
radillo, a cuyo frente iba el alcal-
de, invadieron un monte particu-
lar, procedieado & talar pinos. 
A l ser detenidos manifestaron 
que el mente era del pueblo. El 
alcalde ha sido encarcelado. 
Un artículo sobre 
el asunte Bloch 
Barcelona, 21.-Se asegura que 
el periódico «La Publicitat» publi-
cará esta noche u i nu.;vo artícu-
lo sensacional relativo al asunto 
Bicch. 
Datos íacilitadoe en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer. 12'2 
grados. 
Idem mínima de hoy, 10. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 688'1, 
Recorrido del viento durante las úU 
timas 24 horas, 0 k. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Terael, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre 6.00 
Anuncios, rociamos y esquelas, 
según tarifa 
LP ünprcnía coiiora «c KCFUDL 
confecciona to3a clf-sc de mcdelaclones, 
prospectos, factures, recibos, circulares, 
reglamentos, cbr£s, re vistes, etc., etc. 
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R A F A G A S 
Divulgación de 
un suicidio 
Acababa don Alvaro el re-
lato emocionante de la vida 
de su hermano, jugador em 
pedernido, pendenciero, re 
bdde, valiente militar, muje-
riego y, en fin, suicida, que 
desploma, marchó a su casa, 3 g n f S n C Í 3 C J B C 
se encerró en su habitación y r i -
le atacó con más viva fuerza V O Í a d O POV 3 0 1 3 1 1 1 3 0 1 0 0 COH 
la absurda.obsesión de que él 
era el «doble» de su tío. 
Pero ¡ah! —pensaba— mí 
tío no puso este colofón ver-
gonzante a su vida...» Dudó, | 
divagó y al fin sonrió con un \ 
gesto de comprensión. Requi-1 
rió la pluma y escribió. Des \ 
i r a D. Alfonso de Borbón y 
Habsburgro-
fué escuchado siienciosamen ;pUés, Se disparó un pistoleta-j 
te por su hijo Ricardo. zo. 
Apoderóse de éste la ab 
surda obsesión de que, él, ha-
La carta de este suicidas 
fué original por lo extraña, j 
bía heredado de su tío aque Nadie la comprendía. Porque, 
lia serie de vicios y defectos; ¿quién es capaz de descifrar 
nafrados por su padre. A este|estos conceptos?; 
propósito recordó la lectura! «Yo estoy destinado a vivir 
de libros teosóficos que hi-Íen ei aplano astral», el infier-
blaban de reencarnaciones su-|no qUe me formé en mi vida, 
cesivas, de las que se salía |pude perfeccionarme en esta 
para volver a nacer, pero|reencarnación y no lo hice, 
aminorados los vicios o acre- Es ja indiscutible ley teosófi-
centadas las pasiones para ca. En vuestra familia habrá 
«Las Cortes Constituyentes declaren culpable de alta 
traición, como fórmula jurídica que resume todos los 
dcl l íos del acta acusatoria, al que fué rey de E s p a -
ña , que, ejercitando los poderes de su magistratura 
contra la Constitución del Estado, ha cometido la m á s 
criminal v iolación del orden jurídico de su país , y en 
su consecuencia, e5 Tribunal soberano de la Nac ión 
declara solemnemente fuera de la ley a D. Alfonso de 
B o r b ó n y Habsburgo-Lorena, deca ído de iodos su5 
derechos, privado de la paz jurídica; la República de-
berá incautarse de todos sus bienes, y cualquier ciu-
dadano español podrá aprehender su persona si pe-
netrase en territorio nacional.» 
miiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii! ílUlllllli 
llegar, en definitiva, a habitar otro suicida más ; é s t e , s e r é 
yo por tercera v e z » . . . 
M. PAMPLONA Y BLASCO. 
vicio de todos los monárquicos, tropezarían, efecíivamente, con 
dejados de la m no de Dios; s; el drama. Un golpe de Estado 
entregan a picaros y arblfristos como el de 1923 no puede repc-
expertos en el timo de la conspi 
t 03 en noble y santa cruz ida de 
amor, y prop^gai las bellas doc-
trinas del cristi.mismo; no para 
veccírr y dominar, sino p ua tn-
taiçcer y moralizar, sin odios de 
raza ni religión, que no es mc-pr 
ia vuestra que la de los det&ás, y 
hicedde vuestra palabra lábaro 
para el dolor, manantial sereno 
de pureza sromado con los a t i -
ces de la má-, sencilla pled-.d paya 
embellecer su qiistéíioá 
Amad el progreso como ley de 
la evolución y respetad y prop.j-
g«d la ciencia como obra de Dios, 
que es obra que nunca termina, y 
Dios es su propio editor que va 
dándola por entregas a medida 
que va viend > que es bueno ío 
que crea, como vió qu ? era bueno 
el muido a medida que lo iba 
creando y esto prueba que como 
los inventoras no nabta el resulta 
do de su invención. 
Et munáo es su inmenso y 
grande taller, el laboratorio de su 
adquimia mágica. 
El tocó con el dedo la frente de 
Fulton, de Frank in, de Maree, de 
Qaevedo Torres, de Curié, de 
Giordano Bruno, de Copérnko, 
r o o i e s ¡ r i n a i e ;i 
Y DE A D 0 H O 
Grandes vivr ros d i arb ¿É | 
J O S E A R É V A L O 
Sabl f tán (Zara^oz^) 
Pidan catálogo á k s iatéreéd 
en el plano astral de los es-
pír i tus , si purificados, a gozar 
de una vida mejor, y si llenos 
por el contrario de nuevos 
defectos o acrecentadas las 
pasiones, a sufrir el dolor de 
un infierno que ellos mismos 
se crearon mientras tuvieron \ 
por envoltura su humanidad, j 
Y en su interior, es tab lec ió 1 
sendas comparaciones entre! No creemos que puedan darse 
. . i J 4, en ningún país del mundo seres 
su vida y la de su t ío . má8 Jrente8 de insliiíto de con, 
«—¿Acaso no coincidían en servación ni más impermeables 
mucho o en todo...? -» «¿--No a la experiencia que loa monár-
podría ser el suyo, el espír i tu quicos españoles. La República, 
de su tío en él reencarna- pacífica y modosa, no tomó nin 
T R A G E D I A P A R A R E I R 
E l timo de la 
conspiración 
do...?» 
Y así, poco a poco, auto-
sugestionado, se estableció, 
si en algo difería, una norma 
de vida igual, como paralela, 
a la vida del hermano de su 
padre. Sus escándalos se 
multiplicaron; fué la comidilla 
de las reuniones aristocráti 
cas; el terror de las madres 
mogigatas que le hurtaban la 
vista y el trato de sus hijas, 
gastó, dilapidó; ofició abun-
dantemente en los altares de 
Venus y Baco; batióse por 
fútiles cosas; fueron, en una 
palabra, sus escándalos el eco 
de los escándalos de su tío. 
guna represión. Dejó marchar al 
rey felón y ai más feroz de suo 
sicarios; ha respetado a los frai-
les, a los laíifundisías, a los se-
ñoritos; permitió veranear como 
un nabad al generalísimo de 
Annual y Monte Arruit.. . 
Los primeros días del nuevo 
régimen, ios monárquicos esta 
ban deliciosamente asombrados; 
esperaban el Soviet y se halla-
ron con una Arcadia... Con un 
poco de seso, ¿qué tenían que 
hacer sino vivir agradecidos y 
silenciosos para que el pueblo y 
los gobernantes no se arrepin-
tiesen de su excesiva blandura? 
Pero poco a poco fueron per-
diendo el miedo. Los que el 11 
I de mayo, ante los conventos hu -
! meantes, no encontraban escon-
Una noche en que debuta • Idriio suficient«mente seguro, se 
ba una nueva estrella, i n c o r . j ^ 1 1 ahoraa vitorear a Cristo 
perada poco hacía, a ese fiM D S ^ ^ ^ 
m á m e n t e de «snob» donde | sus espeluncas y hacen lo que 
colocan a los que divierten, i^más hicieron: hablar en tono 
envenenan la moral y hacen amenazante desde una tribuna 
reir (¡ay tristes!), se euamo- pública- Hasía urden teraeraria-
ró de ella. Por razones des ^ ^ ^ i o n c i t a s grotes-
• j . , , j . cas en las que van a perder, sino 
conocidas, le r echazó , dando 8US v¡da8. 8US forLa8' TNO 
un golpe rudo a su amor pro- aprenden nunca estos monárqui-
pio de conquistador irresisíi- cosí . . No recuerdan lo que les 
ble; y en el día de la crepris^ ha ocurrido a sus congéneros en 
s e » , sin que nadie se percata- íodas la5 RePúblicas recién na-
ia y va l iéndose de una pisto- Cidas- Como la RePúbjica no les 
la provista de silencioso, puso i Z ^ r ^ ^ 1 ™ 1 1 6 0 
r , . . t » r " ^ , arrumarse... Primero se llevan 
una bala en el co razón de la( 8us caudales de un país que ee 
esquiva. (Tovavía recuerda en el mundo conturbado y de-
ración. Dentro de alganos me-
ses, cuando los ex grandes de 
España y los ex gentiles hom-
bres hagan cola en las puertas 
de los «cabarets» y de los gara-
jes parisienses pidiendo plazas 
de bailarines, chóferes y lava-
coches, no podrán explotar en 
favor suyo, como los ex grandes 
duques y generalísimos rusos, 
la compasión de las gentes no-
veleras. Serán personajes de 
saínete y héroes de tragedia. Si 
fueran más numerosos y más 
bravos de lo que son, entonces 
de Edison y ele otros que .sería in-lirse. No podr a ser como aquél, " . _ „ c i r m o c . i w y . termiaable enumerar. Ellos fue-
un pronunciamiento de salón, i oiilosartíficíSj lo5operariospre 
Los conjurados tendrían que sa j dilectos escogidos por Dios p:ira 
lir a la calle al frente de uuas jenseüar el S8cret0 Cjesu g ^ ^ ^ 
tropas que no les obedecerían, i a iaqae taa tomi^0 l i b é i s tenido 
!!!!¡!lll!lill!llllllllll!ll!l llilllllilllllllilllHL,,,,, 
juzgado legalmente por las Cor. 
tes de la República. Puede qUl 
la emoción histórica haya esta 
do en este momento fielmente 
representada. Pero esta emoció 
no ha culminado en la gradiost 
dad del hecho por la sencilla í 
razón de que el pueblo iba útil-1 
camente ha escuchar de labios f 
de sus representantes ia causa 
que él había ya fallado e! día 14 ? 
de abril. Por esto la expeciación 
no sobrepasó los límites de una 
simple curiosidad. 
|Pobre don A'varo %de Figue-
roa! Su úUlma picardía política 
ha sido la de erigirse en defen-
sor abnegado de su entrañable 
amigo el Borbón. Los que co-
nocemos al ex conde sabíamos 
positivamente que la defensa | 
que el viejo político había de ex-
planar ante el tribunal acusador 
se transformaría fácilmente c; 
débil petición plañidera arrepen-
tida. Y así fué. Don Alvaro, ha-
y ya en la calle se produciría la; siempre persiguiecdo a esos ma b¡i parlamentario, se dió ense-
I revolución abortada el 14 de; g0S diviaos redentür<;)S que {üeron ^ u ¡ d a perf2Ctamenle cuenja de 
abril. _ inalados en su camiuo ñor la es .1 * j . t i . . . . , 
P e r o n o l l e g a r á n a t a n t o . C o n | « 
un clérigo alfayate y sochantre, de la cienL;\3CÍa la redeQCÍÓn: P ^ d o desde los pnmeros mo-
de la Humanidad dándonos el fe |ment°8 ' " ab ía n e c ^ a m e n l e 
rroGarril, el telégrafo automático ^112 ao3ndonar í¿3 caüsa ^ m 
nn*. ntim^ntA la V*\NMA*ti « i r<x I para defèn 'cr la propia culpabi-
un covachuelista y media doce-
na de ciudadanos de Ciases Pa-
sivas, se puede formar un coro 
¡de zarzuela bufa, pero no el Es 
íado Mayor de un Bonaparte 
flordelisado. 
ISAAC ABEYTUA. 
iiiiiiiiiiiiiiininnnniiiiiisnnan^^ 
o n c va is? 
(CONCLUSIÓN) 
Cuando t )ma el milagro por estatismo, y Cristo viao a levan* 
divisa de su divinidad, compro-ítar al caído, a hacer que andará 
mite sia darse cuenta el poder de el tullido, a redimir a la humani-
sus dioses por la igaoraiicia estú 
pida y sucia de sus apóstoles que 
ao supieron coatf.ucirla por el cau 
ce sereno del amor, y entra en 
u^ha con la ciencia, y en el tene-
Qo de la ciencia es vancida en el 
combate de prueba, porque el mi-
lagro, por la ciencia se explica. 
Y cuando la demostración de la 
ciencia no satisface por no convd-
üir al d ¡gm% cerrado de su credo, 
viene lo de Galileo en la disputa 
de si. era el sol o la tierra la que 
giraba sobre su eje, y tiene que 
abjurar de la verdad demostrada 
y visH por aquel tribunal de le-
gos, posr temor a ser quemado vi -
vo en las hogueras di la Smta 
Inquisición, y persigue y quema 
vivo s Servet por descubrir la cir-
culació .1 de la sangre. 
Ya veis cómo la Iglesia que ad 
m te el milagro como obra de 
Dios, niega de ese Dios el iíilá» 
gfro de la ciencia poniendo un va-
lladar al progreso sin admitir el 
diá'ogo, porque el dogma no se 
discute. 
D .Jad ya esas luchas en cuyo 
combateh-beíssidovencidosapro 
yechá.idoos hoy de lo qua anate* 
dad tronando contra los podero-
sos. 
Encauzad por el sendero del 
bien el desb irdamiento del des-
vario hmne ; entrad en la choza 
y en el palacio, evantad a unos 
de la postración en que viven hu-
millados por ia ID justicia y el or-
gullo de los poderosos, y frenad 
de los poderosos el orgullo de su 
despotismo, que hermanos llamó 
a t o d o s Cristo. Condenad el 
egoísmo acaparador de la riquiz? 
acumulada sin provecho y derro-
chada en el vicio y por elia pres 
tituyendo la virtud que se entrega 
por necesidad; no la maldigáis 
desapartándola ds vosotros, que 
smta fúé la Magdalena después 
de haber amado tanto. 
Tronad contra la injusticia de 
los hombres, condenad la guerra 
porque es crimen, es fratricidio, 
es dominio, es sed de venganza, 
y Umed en cuenta que Cristi) pa-
ró la mejilla para recibir el se-
gundo golpe. 
Y si creéis en la esencia del 
Evangelio, si creei* que el coate-
nido de su doctrina puede todavía 
redimir y perfeccionar a le huma. 
m&tizabais ayer. N jm?z :leis lo ; nidad, y calmar tantas ausi isde 
divino con lo humano si no es pa, ¡justicia, y hacer má3 llsvadero el 
ra endur i r la amargura de la v i - dolor de la vida, porque la vida 
da. Levantad alta ia fren ta, voso -1 es dolor, y sentir t ú vosotros la 
tros, sacerdotes, y revestios dt; la 1 vocación del apostolado, y estáis 
virtud y el apostolado que es san-1 dispu- stos y preparados para ello, 
con espanto la ciudad de LowiSQa^a^o un oasis de paz, y losíüdad y sacrificio. Propagad las Ubaadonad vuestros dorados pala 
aquella escena culminante de idlt:rren8:a el desastre de la | | . | doctrinas de paz y de amor entre j «ios, colgad vuestros íuj JS-:-; t- i-.j.-s 
sangre y realismo). Y perse- bra e8*r,ina- D ^ s a r r i e s g a n T e s o M t u n ^ ï f deVa!iosapedr8llrt'b™ 
guido por la sombra de I a . ; » V o s ^ ^ P * d ^ « l a s — ^ a m a 
r de expoliaciones y cohechos, en 
muerta y ese ruido caracte- jel albor de unas elecciones par- .plicio de la resignación, porque caminante, y ceflid a vu, 
nstico de un ^uerpo que se ¡cíales. Por fln incurren en eH eso conduce a la esclavituü y el cuerpo el burdo seyal, y leva^ 
tistas y brillantes, y cambiad la 
dorada cayada por el bordó a del 
ca inante, y ceñid a vuestro 
que au e tó l  velocidad y ei ra- j P r  te  1e  i  r i  l i-
dio de su acción, el micrófono, lidad. Yoestoyseguro de que los , 
que trajo la vida microscópica ai 
oído; la voz a distancia envuilta 
en ondas sonoras, y a distancia 
muchos monarquizaníes que en ^ 
la madrugada del viernes ocu-
paban las tribunas del Congie* 
nuestra imagen; el aeroplano, que; so no salieron muy satisfechos \ 
corta el aire con sus aceraúas|de ja postura del defensoi de 
alas; el vapor, que corta el sgua!sus causaSi 
con su quilla; la brújula, ouv guía i c -x x . n i l «1 „ „ ™ L ^ 1 J • Sesión memorable ésta. Cier al navegante el radium, que curá 
al canceroso; el fonógr-ifo, qus 
recoge y guarda sobre las p acas 
lamente. Pero su importancia 
tiene injustificación en oíros he-
de cera nuestra palabra; la láiipa chos' distantes a los que ocupa-
ra incandencen te, la anestesií que han el asunto de ia sentencia 
impide el dolor; el ingerto, qus Alfonso de Borbón no tiene ini' 
transforma; la vacuna, que cierra poríancla ni jurídica ni nacional 
paso al microbio; ei carbón, que para que eí pueblo se preo-
redimió a la bestia y la electrici- cu^c de sus causas. Lo que el 
dad que redimirá al hombre. A pueblo esperaba encontrar en 
todo esto pusisteis vosotros obs esta sesión era ia justificación 
táculos, esto que s'gaifica poder üb!!ca de los honi5re3 qUl 
L L T n f P ^ t ^ h ' n ^ v constituyeron el primer" Gobier 
más nos acerca hacia Dios. Y . . . 
acercándonos a El , más nos acer. no revolucionario ante la mar-
camos al hambre, poique como cha ex ^ Los ^ ™ ^ ^ 
dijo Ech,garay, no hay más Dios se siguieron para ello y las cau-
que el hombre. sas políticas que pudieron moti' 
D . jad ya el éxtasis de la vida varios. Y todo ello ha quedado 
contemplativa, dej id ya la mono- esclarecido, justificado pie 
tonía del rezo que a nada conduce mente por el verbo elocuente 
ni resuelve nada, puesto que sin don Niceío Alcalá Zamora, 
saber rtzar escribió Outeau-i Sesión memorable ésta en quf 
bnand el cGemo del Cristianis todo8 lo8 sectores polííicos d( 
s'd dulces, sed humanos, sed'""3 C á T r a aca 
buenos, sed de todos hermanos, ían Con Ia emoción mQS ^ 
como San Francisco de Asís, que.n,2nte scnhda ^ personalidad 
llamaba hermanos ios a lobos, y j esclarecida del primer presiden-
así cumpliréis el noble fin de vues \íe de la República. Y este es e 
tro apostolado en la tierra .que no, hecho de verdadera trascen 
es otra vuestra misión. | dencia. El hecho histórico Iniíéi 
J. CANTOS OLLETA. |gable. La República ha sánelo-; 
] nado un régimen caído y ha exe'l 
jtrado a su último represen'i 
[ taníe. Y en el mismo moment 
í la República ha elegido su pri 
mer presidente en la figura mag 
: nífica de don Niceto Alcalá 2a 
UNA SESI >N M E M O R A B L E mora 
j P v ^ í a í > i x o x i í Sobre la derrumbre de lo vie-
d a f ETa c, . ^0' CuríosHio.ESpafla ha edificado su por-
fanmau/nrih dUnPOCOin-ivenlr- ^"J0 *erra quedan 1« 
dea os h"0,! haf 3 VCCe3a ro- escombros Sobre la .ierra ^ 
t c i l L l d H e , U n a ,mpor-* recen las primeras reivindica-
de a c o n l ^ í " 9 . ^ " " S ^ ' - o l clones republicanas, ae aconlecimicntos, es lo que ha 
I n i i H i » ! 
D E S D I ! MADRÜ) 
resin polític
predominado en la Cámara 
Constitucional en la madrugada 
del viernes último. 
Alfonso de Borbón ha sido 
FERNANDO DICEN TA. 
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